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【摘 要】： 简要介绍了核磁共振谱仪软件系统的设计和脚本语言的概念， 详细讨论了脚本语言在 NMR 谱仪软件系统








软件。 这众多软件中除了 Bruker 公司的 TopSpin，Varian 公司的




























解，还需要对 NMR 谱仪软件的需求具有深刻的了解 [2-4]。
2.2 JavaScript 语言
Javascript 是 一 种 面 向 对 象 的 动 态 类 型 的 区 分 大 小 写 的 客
户端脚本语言， 主要目的是为了解决服务器端语言遗留的速度







被 运 行 。 Java SE 6 引 入 了 对 Java Specification Request （JSR）
223 的支持，JSR 223 旨在定义一个统一的规范，使得 Java 应用
程序可以通过一套固定的接口与各种脚本引擎交互， 从而达到
在 Java 平台上调用各种脚本语言的目的。
NMR 谱仪软件系统使用了这一最新技术， 通过 Java SE 6
的脚本引擎调用 JavaScript 语言来实现命令行功能。
2.4 脚本引擎结构图

























































采 用 函 数 的 方 式 执 行 命 令 的 另 一 个 优 势 是 可 以 取 得 返 回
值。 命令行环境里的方法或函数的返回值采用 javascript 形式的
写法：返回值=函数名(输入参数列表)。对于有多返回值则返回一
个数组。






















数据绑定即命令行模块变量绑定 java 程序中的数据。 一般
命令行模块变量与 java 程序中同名变量相互对应， 并且共享同
一块内存空间。 一旦在命令行模块中使用命令对脚本语言的变
量进行了修改，java 程序中的同名变量也发生变化。 实现了脚本
变量操作 NMR 谱仪软件系统程序参数的功能。 如有特殊需要，
也可以对不同名的变量进行绑定。














































在图 2 中，NmrJsEngine 类实现了对脚本命令的格式化和编
译执行，并且可以在出错时报出 ScriptException 异常。
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NmrJsContext scontext = new NmrJsContext();
//初始化引擎工厂管理类











engine.getContext ().setBindings (new ScriptNotBinding (new
HashMap<String,Object>()),ScriptContext.GLOBAL_SCOPE);
//绑定脚本引擎的上下文环境的引擎域 hashmap
engine.getContext ().setBindings (new EngineScopeBinding (new
HashMap<String, Object>()),ScriptContext.ENGINE_SCOPE);
}
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少，最后大致持平。 最后结果如图 3 所示。
6、结束语
通过对实验结果的分析来看， 将网格技术应用于遥感图像
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